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PORTARIA Nº 105, DE 10 DE JULHO DE 2006 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, XX, do Ato nº 88, de 
15 de abril de 2004,  
 
 
RESOLVE:  
 
 
Art. 1º ALTERAR a composição da Comissão Permanente Disciplinar na 
forma a seguir: 
I – DISPENSAR Dion Cássio Gomes Farias, matrícula S032217, da 
condição de Presidente da Comissão; 
II – DISPENSAR Silvanna Vieira Fernandes, matrícula S029127, da 
condição de Membro Titular da Comissão; 
III – DISPENSAR Lucileide Batista de Oliveira, matrícula S034996, da 
condição de Membro Suplente da Comissão; 
IV – DESIGNAR Andréa Carla Marques Bortolato, matrícula S032551, 
para compor a Comissão, na condição de Presidente, em vaga decorrente da dispensa 
de Dion Cássio Gomes Farias; 
V – DESIGNAR Liana Memoria Cardoso, matrícula S043790, para compor 
a Comissão, na condição de Membro Titular, em vaga decorrente da dispensa de 
Silvanna Vieira Fernandes; 
VI – DESIGNAR Ueslei Pereira de Lima, matrícula S038312, para compor 
a Comissão, na condição de Membro Suplente, em vaga decorrente da dispensa de 
Lucileide Batista de Oliveira; 
VII – MANTER Vilmar de Jesus Benedito, matrícula S028740, na condição 
de Membro Titular da Comissão. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço. 
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